



List of elective state officers, judges of the supreme and district courts, judicial magistrates and 
members of the General Assembly, the State of lawa, inserted in the published volume of 1978 
Session Laws for the Sixty-seventh General Assembly in accordance with the requirements of 
Code section 14.10 (4), 1977 Code of Iowa. 
ELECTIVE OFFICERS 
Name and Office 
GOVERNOR 
County from which 
originally chosen 
ROBERT D. RAY --------------------------------------------------------------------------------Polk 
Wythe Willey, Executive Assistant---------------------------------------------------S tory 
LIEUTENANT GOVERNOR 
ARTHUR A . NE U ---------------------------------------------------------------------------------Carro II 
SECRETARY OF STATE 
MELVIN D. SYNHORST -------------------------------------------------------------------Polk 
J. Herman Schweiker, Deputy .Secretary --------------------------------------------Polk 
AUDITOR OF STATE 
LLOYD R. SMITH -------------------------------------------------------------------------------Polk 
Deputy Auditor (Vacancy>---------------------------------------------------------------
TREASURER OF STATE 
MAURICE E. BARINGER --------------------------------------------------------------------Fayette 
Roger G. Barnett, Deputy Treasurer -----------------------------------------------Polk 
SECRETARY OF AGRICULTURE 
ROBERT H. LO UNS BERRY -----------------------------------------------------------------Story 
Thatcher Johnson, Deputy Secretary------------------------------------------------Boone 
ATTORNEY GENERAL 
RIC HARD C . TURNER ----------------------------------------------------------------------Po tta wa ttam ie 





JUSTICES OF THE SUPREME COURT 
(Justices listed according to seniority) 
Office Address · 
Term 
Ending 
C. Edwin Moore, Chief Justice Des Moines __________ June 30, 1981 
Maurice E. Rawlings ---· Sioux City_ Dec. 31, 1982 Clay LeGrand _____ , DavenporL ___ . __ Dec. 31, 1984 
Warren J. Rees. ________________ Anamosa..__ ____ Dec. 31, 1978 
Harvey Uhlenhopp Hampton _______ Dec. 31, 1980 
W. Ward Reynoldson Osceola-------Dec. 31, 1980 
K. David Harris efferson ________ Dec. 31, 1982 
Mark McCormick Des Moines------ Dec. 31, 1982 
Robert G. Allbee Des Moines----- Dec. 31, 1980 
JUDGES OF THE COURT OF APPEALS 
(Judges listed according to seniority) 
Allen L. Donielson _ Des Moines----- Dec. 31, 1978 
Bruce M. Snell, Jr. ---:Ida Grove ____ Dec. 31, 1978 
Leo E. Oxberger___________ _ __ Des Moines ______ Dec. 31,1978 
James H. Carter _________________ Cedar Rapids ____ Dec. 31,1978 
Vacancy ________ _ 
JUDGES OF THE DISTRICT COURT 
(Judges listed according to seniority) 
Election District lA 
Thomas H. Nelson___ ___ Dubuque ________ Dec. 31, 1978 
Joseph C. Keefe ____ _ 
Karl Kenline ____ _ 
Decorah __________ Dec. 31, 1978 
·-----------Dubuque _______ Dec. 31, 1980 
L. John Degnan Guttenberg... _____ Dec. 31, 1982 
Election District lB 
Peter Van Metre Waterloo ______ June 30, 1983 
Carroll E. Engelkes ------ ______ Waterloo _______ June 30, 1983 
Roger F. Peterson Waterloo ________ Dec. 31, 1980 
Charles W. Antes, C. J. _________________ West Union ________ Dec. 31, 1980 
Dennis D. Damsgaard ___ Waterloo _________ Dec. 31, 1980 
Frank D. Elwood Cresco ________ Dec. 31, 1980 
Leonard D. Lybbert .Waterloo ________ Dec. 31, 1982 
William G. Klotzbach ________________ Independence ____ Dec. 31, 1978 
L. E. Plummer 
John F. Stone 
B. C. Sullivan 
Jack W. Frye,.-----
Ray E. Clough ___ _ 
Election District 2A 
Northwood ________ June 30, 1983 
Mason CitY-------Dec. 31, 1978 
Rockford _____ Dec. 31, 1978 
Charles City --------Dec. 31, 1980 Mason City ________ Dec. 31, 1980 
Election District 2B 
Paul E. Hellwege ------------ ______ Boone ____________ Dec. 31, 1978 
Edward J. Flattery, C. J __________________ Fort Dodge _______ Dec. 31, 1978 
Arthur F. Draheim, Jr.. _____________ Clarion ___________ Dec. 31, 1978 
James C. Smith __ Carroll _______________ Dec. 31, 1980 
George G. Fagg _______ Marshalltown _________ Dec. 31, 1980 
Russell J. Hill ___ Webster City _________ Dec. 31,1980 
Robert K. Richardson _______________ Jefferson _________ Dec. 31, 1980 
Albert L. Habhab ___________________ Fort Dodge ______ ~_ Dec. 31, 1982 
Milton D. Seiser -----------Ames __________ Dec. 31, 1978 
David R. Hansen ------------Eldora ______________ Dec. 31, 1978 
Election District 3A 
Richard W. Cooper ------------------------------------------Storm Lake---------------June 30, 1983 Murray S. U nderwood __________________________________ Spencer ---------------------- Dec. 31, 1980 
James H. Andreasen ----------------------------------Algona-------------------- Dec. 31, 1982 
Tom Hamilton -----------------------------------------Hartley--------------------- Dec. 31 , 1978 
Charles H. Barlow ----------------------------------------Emmetsburg ____________ Dec. 31, 1978 
Vll 
JUDICIAL DEPARTMENT -Continued 
Election District 3B 
Lawrence W. McCormick ____________ Sioux City---------------- June 30, 1983 
James P. Kelley, C. J. ___________________ LeMars ___________________ Dec. 31, 1982 
Donald M. Pendleton ______________ Sioux City-------------- Dec. 31, 1978 
George F. Davis ______ Sioux City----------------- Dec. 31, 1982 
David J. Blair ------------------Sioux City-------------- Dec. 31, 1978 
Election District 4 
Leroy H. J o hnso n..-----------------------------------------------------Red Oak-------------------- June 30, 1983 
Harold L. Martin ------------------------------------------------------Hamburg------------------- Dec. 31, 1980 
Paul H. Sulhoff, C. J. -----------------------------------------------Council Bluffs ____________ Dec. 31, 1982 
Ernest F. Hanson ----------------------------~--------------------------Audubon ____________________ Dec. 31, 1982 
Jerry L. Larson -------------------------------------------------------Har ian _______________________ Dec. 31 , 1982 
Leo F. ConnollY-------------------------------------------------------Council Bluffs ____________ Dec. 31, 1978 
Election District SA 
Don L. Ti drick ___________________________________________________________ Des Moines ---------------- June 30, 1983 
Gibson C . Hoi! ida y, C . J . -------------------------------------------Des Moines ---------------- June 30, 1983 
Maurice C. Herrick ----------------------------------------------------Indianola------------------- Dec. 31 , 1978 
John N. Hughes , Jr. ------------------------------------------------Des Moines ---------------- Dec. 31 , 1978 
Harry Perkins, Jr. ----------------------------------------------------Des Moines---------------- Dec. 31, 1978 
Dale S. Missildine ----------------------------------------------------Des Moines---------------- Dec. 31, 1978 
Robert 0 . Frederick----------------------------------------------------Winterset ------------------- Dec. 31 , 1980 
James P. Dena to -------------------------------------------------------Des Moines ---------------- Dec. 31 , 1980 
A. B. Crouch ------------------------------------------------------------Des Moines---------------- Dec. 31, 1982 
Van W if vat -------------------------------------------------------------Perry------------------------- Dec. 31 , 1978 Anthony M. Critelli _________________________________________________ Des Moines---------------- Dec. 31, 1980 
Maynard Hayden -------------------------------------------------------Indianola------------------- Dec. 31 , 1980 
Ray Hanrahan ----------------------------------------------------------Des Moines ---------------- Dec. 31 , 1978 Luther T. Glanton ____________________________________________________ Des Moines---------------- Dec. 31, 1978 
Theodore H. Miller --------------------------------------------------West Des Moines-------- Dec. 31, 1978 
Richard A. Strickler --------------------------------------------------Des Moines---------------- Dec. 31, 1978 Ray C. Fenton __________________________________________________________ Des Moines---------------- Dec. 31, 1978 
Election District 5B 
A. V. Hass --------Chariton __________________ Dec. 31, 1978 
Thomas S. Bown __________________________ Corydon ------------------Dec. 31, 1978 
James E. Hughes------------------------LenoX--------------------- Dec. 31, 1978 
Election District 6 
William R. Eads -----------Cedar Rapids-------------Dec. 31, 1982 
Harold D. Vietor, C. J. ______________________ Cedar Rapids-----------Dec. 31, 1978 
Ansel J. Chapman_ --------------Iowa City-------------- Dec. 31, 1982 
Robert Osmundson ----------------------Iowa City------------- Dec. 31, 1978 
Clinton E. Shaeffer -----------------------Cedar Rapids __________ Dec. 31, 1978 
John L. Hyland---------------------------Toledo ____________________ Dec. 31, 1978 
Louis w: Schultz ------------------------Marengo------------------ Dec. 31, 1980 A. Frederick Honsell, Jr. ________________________ Cedar Rapids ____________ Dec. 31, 1980 
Robert E. Ford ---------------------------Cedar Rapids ___________ Dec. 31, 1978 
Harold Swailes -------------------Belle Plaine _________ Dec. 31, 1978 
Election District 7 
Nathan Grant, C. J. -----------------~---------------------------------Davenport__ ________________ June 30, 1983 
Lowe II D. P he! ps --------------------------------------------------------Davenport__ ________________ Dec. 31 , 1982 
Robert K. Stohr -----------------------------------------------------Muscatine------------------ Dec. 31, 1978 
James R. Ha vercamp --------------------------------------------------Davenport_ _________________ Dec. 31, 1980 
Alia n Keck _________________________________________________________________ Maq uoke ta ----------------- Dec. 31 , 1978 
Max R. Werling --------------------------------------------------------Tipton _______________________ Dec. 31 , 1980 
Char I es H. Pe I ton------------------------------------------------------C I in ton--------------------~- Dec. 31 , 1982 
La wre nee D. Cars tense n --------------------------------------------C I in ton ______________________ Dec. 31 , 1982 
Margaret Stevenson Briles __________________________________________ Davenport__ ________________ Dec. 31, 1978 
Election District 8A 
L. R. Carson--------------------------------------------------------------Oskai oosa ___________________ June 30, 1983 
Char I es N. Petti L------------------------------------------------------BI oo mf i ei d ----------------- June 30, 1983 
Arthur A. McGiverin, C. J. ---------------------------------------Ottumwa ____________________ Dec. 31, 1978 
Ira Morrison---------------------------------------------------------------Was hi ngto n ________________ Dec. 31 , 1978 
Phillip R. Collett ------------------------------------------------------Ottumwa ____________________ Dec. 31, 1978 
Dick Schie gel -------------------------------------------------------------0 ttumwa ____________________ Dec. 31 , 1980 
Election District 8B 
William S. Cahill ------------------------------------------------------Bur I ingto n ----------------- Dec. 31 , 1980 Harlan W. Bainter ______________________ c _______________________________ Mount Pleasant __________ Dec. 31, 1978 
David B. He ndrickso n..------------------------------------------------Keo kuk ______________________ Dec. 31 , 1 ~80 
Vlll 
JUDICIAL DEPARTMENT-Continued 
DISTRICT ASSOCIATE JUDGES 
Name City and County Ter_m Expires 
Gary J. Snyder --------------------------Burlington, Des Moines---------- Dec. 31, 1978 
Forest E. Eastman ____________________ Cedar Falls, Black Hawk ---------Dec. 31, 1978 
Lynne E. Brady _________ _:_ ____________ Cedar Rapids, Linn--------------~--- Dec. 31, 1978 
Anthony R. Scolaro _________________ Cedar Rapids, Linn _____________ Dec. 31, 1978 
John F. Siebenmann _____________________ Cedar Rapids, Linn _______________ Dec. 31, 1978 
Ross F. Caniglia ------------------Council Bluffs, Pottawattamie ______ Dec. 31, 1978 
Jack F. Broderick --------------------Davenport, Scott----------------- Dec. 31, 1978 
Don Petrucelli _____________________ Davenport, Scott------------------- Dec. 31, 1978 
Phillip T. Steffen, Jr. __________________ Davenport, Scott __________________ Dec. 31, 1978 
Norman D. Elliott _____________________ Des Moines, Polk _____________ Dec. 31, 1978 
Thomas A. Renda __________________ Des Moines, Polk-----------------Dec. 31,1978 
Frank D. Gilloon, Jr. __________________ Dubuque, Dubuque--------------------Dec. 31, 1978 
Roger R. Halleck ---------------------Marshalltown, Marshall------------ Dec. 31, 1978 
Jack L. Burns ------------------Muscatine, Muscatine--------------- Dec. 31, 1978 John M. Fachman _________________________ Sioux City, Woodbury-------------- Dec. 31, 1978 
Everett H. Scott-------------------------Waterloo, Black Hawk---------------Dec. 31, 1978 
lX 
JUDICIAL DEPARTMENT-Continued 
lOW A JUDICIAL MAGISTRATES 
(Full-time) 
Leslie L. Boomhower 
Judicial Magistrate 
R.R. 4 
Mason City, IA 50401 
Vincent M. Hanrahan 
Judicial Magistrate 
East 1st & Court 
Des Moines, IA 50309 
Joel J. Kamp 
Judicial Magistrate 
Courthouse 
Fort Madison, IA 52627 
Matthew McEniry 
Judicial Magistrate 
5th & Mulberry 
Des Moines, IA 50309 
Dan R. McTaggart 
Judicial Magistrate 
Courthouse 
Council Bluffs, IA 51501 
Albert C. Orner 
Judicial Magistrate 
Courthouse 
Newton, IA 50208 
Alan L. Pearson 
Judicial Magistrate 
Courthouse 
Dubuque, IA 52001 
Max H. Ruschmeyer 
Judicial Magistrate 
Courthouse 
Ottumwa, IA 52501 
Glenn C. Sedgwick 
Judicial Magistrate 
2037 Ferndale A venue 
Ames, IA 50010 
George L. Stigler 
Judicial Magistrate 
Waterloo City Hall 
Waterloo, IA 50703 
Joseph Thornton 
Judicial Magistrate 
2400 Tudor Drive 
Iowa City, IA 52240 
Francis E. Tierney 
Judicial Magistrate 
Courthouse · 
Fort Dodge, IA 50501 
Arlen J. Van Zee 
Judicial Magistrate 
Courthouse 
Clinton, IA 52732 
Rodney D. Vellinga 
Judicial Magistrate 
Municipal Building 
Sioux City, IA 51103 
SUBSTITUTE FULL-TIME MAGISTRATES 
DICKINSON 
Cameron B. Arnold 
Judicial Magistrate 
Box ON, Courthouse 
Spirit Lake, lA 51360 
DES MOINES 
Thomas R. Brown 
Judicial Magistrate 
Box 954 
Burlington, lA 52601 
LINN 
Brent G. Harstad 
Judicial Magistrate 
305 2nd Avenue, SE 





Nevada, IA 50201 
PoLK 
Ben E. Kubby 
Judicial Magistrate 
East 1st and Court 
Des Moines, IA 50309 
Louis A. Anania 
Judicial Magistrate 
211 E. Edison 
Des Moines, IA 50315 
WARREN 
John P. Crouch 
Judicial Magistrate 
207 W. 1st A venue 
Indianola, IA 50125 
MAHASKA 
Charles A. Stream 
Judicial Magistrate 
810 South 6th Street 
Oskaloosa, lA 52577 
WOODBURY 
William E. Adams 
Judicial Magistrate 
Municipal Building 
Sioux City, IA 51101 
X 
JUDICIAL DEPARTMENT-Continued 
lOW A JUDICIAL MAGISTRATES 
Listed By County 
Adair 
John E. Wietzke 
Judicial Magistrate 





Corning, IA 50841 
Allamakee 
Alan J. Drolet 
Judicial Magistrate 
P.O. Box 23 
Waukon, IA 52172 
Appanoose 
James E. Brunt 
Judicial Magistrate 
R.R. 2 
Centerville, IA 52544 
Warren H. McQuary 
Judicial Magistrate 
801 W. Wall Street 
Centerville, IA 52544 
Audubon 
Joseph M. Sklenar 
Judicial Magistrate 
324 Washington 
Audubon, IA 50025 
Benton 
Wendell T. Edwards 
Judicial Magistrate 
P.O. Box 86 
Vinton, IA 52349 
David E. Weichman 
Judicial Magistrate 
218 First Street, E 
Newhall, IA 52315 
Black Hawk 
Sally B. McLendon 
Judicial Magistrate 
907 Meadow Lane 




Waterloo, IA 50702 
Gordon C. Richards 
Judicial Magistrate 
1613 Bertch Avenue 
Waterloo, IA 50702 
John B. Schneider 
Judicial Magistrate 
1122 West 3rd 
Cedar Falls, IA 50613 
Forrest J. Shaulis 
Judicial Magistrate 
4211 Crestview Drive 
Cedar Falls, IA 50613 
(Part-time) 
Boone 
Stanley R. Simpson 
Judicial Magistrate 
P.O. Box 217 
Ogden, IA 50212 
R. Clair Sparks 
Judicial Magistrate 
323 State Street 
Boone, IA 50036 
Bremer 
James L. Brandau 
Judicial Magistrate 
308 - 5th Avenue, NW 
Waverly, IA 50677 
Raymond L. Fredrick 
Judicial Magistrate 
R.R.2 
Waverly, IA 50677 
Buchanan 
V. G. McSweeney 
Judicial Magistrate 
612 - 4th Avenue, NE 
Independence, IA.50644 
John E. M~yer 
Judicial Magistrate 
121 1/2 First St., E 
Independence, IA 50644 
Buena Vista 
James W. Gailey 
Judicial Magistrate 
P.O. Box 343 
Newell, IA 50568 
James A. Schall 
Judicial Magistrate 
5th & Cayuga Streets 





Dumont, IA 50625 
Richard W. Vickers 
Judicial Magistrate 
215 W. Traer Street 
Greene, IA 50636 
Calhoun 
Robert E. Taylor 
Judicial Magistrate 
752 Richmond 
Rockwell City, IA 50579 
Carroll 
Raymond 0. Snook 
Judicial Magistrate 
Glidden, IA 51443 
Ronald F. Eich 
Judicial Magistrate 
815 N. Main Street 




John E. Budd 
Judicial Magistrate 
Courthouse 
Atlantic, lA 50022 
Richard 0. Habermann 
Judicial Magistrate 
Courthouse 




Tipton, lA 52772 
Roger D. Freese 
Judicial Magistrate 
Clarence, lA 52216 
Cerro Gordo 
Kenneth W. Carey 
Judicial Magistrate 
1315 - lOth St., SE 
Mason City, lA 50401 
John R. Cherry 
Judicial Magistrate 
R. 1, Dodges Point Beach 
Clear Lake, lA 50428 
Roland P. McGee 
Judicial Magistrate 
Courthouse 




432 East Spruce Street 
Cherokee, lA 51012 
Thomas Warrender 
Judicial Magistrate 
221 S. 7th Street 
Cherokee, lA 51012 
ChickBBaw 
Kathleen R. Seamans 
Judicial Magistrate 
Fredericksburg, lA 50630 
James M. Demro 
Judicial Magistrate 
Box 325 
Nashua; lA 50658 
Clarke 
Charles D. Edwards 
Judicial Magistrate 
Osceola, lA 50213 
Edith L. Kearney 
Judicial Magistrate 
Osceola, lA 50213 
Clay 
Clare C. Wheeler 
Judicial Magistrate 
115- 4th Avenue, W 
Spencer, lA 51301 
Philip L. Hurst 
Judicial Magistrate 
Courthouse 
Spencer, lA 51301 
Clayton 
Benedict J. O'Meara 
Judicial Magistrate 
709- 1st, NW 
Elkader, lA 52043 
Rosemary L. Tuecke 
Judicial Magistrate 
215 N. 1st Street 




Low Moor, IA 52757 
James Richmond 
Judicial Magistrate 
DeWitt, lA 52742 
Crawford 
Joseph L. Boddicker 
Judicial Magistrate 
39 Pleasant Street 
Denison, lA 51442 
Arlo J. Schoenfeld 
Judicial Magistrate 
R. 2 
Charter Oak, lA 51439 
Dallas 
Henry A. Hollis 
Judicial Magistrate 
1619 W. 2nd Street 
Perry, lA 50220 
Shirley L. Horan 
Jud1cial Magistrate 
1208 Green Street 
Adel, lA 50003 
Davis 
Martin H. Walton 
Judicial Magistrate 
306 S. Madison 
Bloomfield, lA 52537 
Decatur 
Howard E. Strand 
Judicial Magistrate 






Delhi, lA 52223 
Norma Ann Campbell 
Judicial Magistrate 




4934 Asbury Road 
Dubuque, lA 52001 
Elmer Ressler 
Judicial Ma~strate 
105 East Mam Street 









Estherville, lA 51334 
Fayette 
Richard L. Stofer 
Judicial Magistrate 
201 Occo Drive, SE 
Oelwein, lA 50662 
John W. D. Hofmeyer 
Judicial Magistrate 
Box 126 
Fayette, lA 52142 
Floyd 
Robert B. Gilliland 
Judicial Magistrate 
Charles City, lA 50616 
Robert J. Waller 
Judicial Magistrate 
Rockford, lA 50468 
Franklin 
Harold A. Jahnke 
Judicial Magistrate 
421 Central Ave., E 





Shenandoah, lA 51601 
Greene 
B. Jack Haupert 
Judicial Magistrate 
806 S. Elm 
Jefferson, lA 50129 
Grundy 
Charles I. Goodman 
Judicial Magistrate 
627 G. Avenue 
Grundy Center, lA 50638 
E. Duane Greany 
Judicial Magistrate 
904 - lith Street 








630 - 2nd Street 
Webster City, lA 50595 
G. D. Warland 
Judicial Magistrate 
823 High Street 
Webster City, lA 50595 
Hancock 
Lee E. Nikolas 
Judicial Magistrate 
122 N. Main Street 
Kanawha, lA 50447 
Hardin 
Elizabeth E. Johnston 
Judicial Magistrate 
1009 Coyla 
Iowa Falls; lA 50126 
Craig 0. Froning 
Judicial Magistrate · 
1102- 11th Avenue 




Missouri Valley, lA 51555 
Edward W. Houston 
Judicial Magistrate 
Dunlap, IA 51529 
Henry 
Roger S. Galer 
Judicial Magistrate 
Mt. Pleasant, lA 52641 
Robert L. Hansen 
Judicial Magistrate 
New London, lA 52645 
Howard 
James W. Ritchie 
Judicial Magistrate 
P.O. Box 114 




Steven K. Sandblom 
Judicial Magistrate 
P.O. Box 66 
Humboldt, lA 50548 
Ida 
Dr. K. W. Gray 
Judicial Magistrate 
Galva, IA 51020 
JoAnn D. Heath 
Judicial Magistrate 
401 Moorehead Street 
Ida Grove, IA 51445 
Iowa 
Thomas M. Buchanan 
Judicial Magistrate 
Williamsburg, lA 52361 
Jane McHarg 
Judicial Magistrate 
Victor, lA 52347 
Jackson 
Ronald J. Besch 
Judicial Magistrate 
204 N. 6th 




Maquoketa, lA 52060 
Jasper 
Thomas W. Mott 
Judicial Magistrate 
704 W. 4th Street, S 




910 S. Main Street 
Fairfield, IA 52556 
Ida M. Horn 
Judicial Magistrate 
Courthouse 
Fairfield, IA 52556 
Johnson 
L. Jay Stein 
Judicial Magistrate 
206 Dey Building 
Iowa City, lA 52240 
Emmit J. Geor~e, Jr. 
Judicial Magtstrate 
326 South Clinton 
Iowa City, IA 52240 
Theodore L. Kron 
Judicial Magistrate 
330 E. Court Street 
Iowa City, IA 52240 
Leon Spies 
Judicial Magistrate 
411 Iowa St. Bank Bldg. 
Iowa City, IA 52240 
Jones 
Larry J. Conmey 
Judicial Magistrate 
106 E. Main 
Anamosa, lA 52205 
C. J. Matthiessen 
Judicial Magistrate 
205 W. 1st Street 
Monticello, lA 52310 
Keokuk 
Dan F. Morrison 
Judicial Magistrate 
Professional Bldg. 
Sigourney, IA 52591 
Kossuth 
William J. Finn 
Judicial Magistrate 
1702 East Lucas 
Algona, lA 50511 
Mark S. Soldat 
Judicial Magistrate 
Algona, IA 50511 
Lee 
Leon A. Conrad 
Judicial Magistrate 
Courthouse 
Fort Madison, lA 52627 
Colleen S. LeMaster 
Judicial Magistrate 
415 Blondeau Street 
Keokuk, IA 52632 
John Pepple 
Judicial Magistrate 
415 Blondeau Street 




1039 - 25th Street, NE 
Cedar Rapids, IA 52402 
Donna L. Paulsen 
Judicial Magistrate 
830 Higlley Building 
Cedar Rapids, IA 52406 
Louisa 
Neal R. Kemp 
Judicial Magistrate 
803 lsett 
Wapello, IA 52653 
Lucas 
James B. Mefferd 
Judicial Magistrate 
307 N. Main Street 
Chariton, IA 50049 
Lyon 
Lewis P. Baker 
Judicial Magistrate 
213 1/2 First Ave. 







Winterset, IA 50273 
Marion 
James K. Marvel 
Judicial Magistrate 
1302 Main 
Pella, IA 50219 
Norman R. Hays 
Judicial Magistrate 
111 E. Robinson 
Knoxville, IA 50138 
Marsh ali 
Susan S. Klaessy 
Judicial Magistrate 
1706 Olson Way 





Glenwood, lA 51534 
John C. Watson 
Judicial Magistrate 
607 N. Hazel Street 
Glenwood, lA 51534 
Mitchell 
Eugene A. Groe 
Judicial Magistrate 
618 Main Street 




Onawa, lA 51040 
Michael McGrane 
Judicial Magistrate 




236 West Benton 
Albia, lA 52531 
Montgomery 
Donald R. Askey 
Judicial Magistrate 
Courthouse 
Red Oak, lA 51566 
Betty Wenstrand 
Judicial Magistrate 
501 Maple Street 
Red Oak, lA 51566 
Muscatine 
David R. LaFontaine 
Judicial Magistrate 
411 Laurel Building 
Muscatine, IA 52761 
Edmund Barry 
Judicial Magistrate 
112 1/2 East 3rd St. 






Sibley, IA 51249 
Page 
Darrell L. Knittle 
Judicial Magistrate 
P.O. Box 411 
Shenandoah, IA 51601 
Wendell D. Leonard 
Judicial Magistrate 
423 West Logan St. 
Clarinda, IA 51632 
Palo Alto 
Joseph L. Hanson 
Judicial Magistrate 




Remsen, IA 51050 
E. R. Scholer . 
Judicial Magistrate 
LeMars, lA 51031 
Pocahontas 
Donald M. Winkler 
Judicial Magistrate 
Laurens, lA 50554 
Polk 
William P. Mahedy 
Judicial Magistrate 
404 Lincoln Court 




C. R. Hannan 
Judicial Ma~istrate 
404 Park Bmlding 
Council Bluffs, lA 51501 
Donald F. Heath 
Judicial Magistrate 
Rt. 5, Box 49 




Avoca, lA 51521 
Oliver 0. Over, Jr. 
Judicial Magistrate 
604 S. Main 
Council Bluffs, lA 51501 
Edith Sargent 
Judicial Magistrate 
Carson, lA 51525 
Norma Van Beck 
Judicial Magistrate 
Avoca, lA 51521 
Poweshiek 
Nicholas M. Norden 
Judicial Magistrate 
Montezuma, lA 50171 
Elsie Minner 
Judicial Magistrate 
Montezuma, lA 50171 
Ringgold 
J. N. Chicken 
Judicial Magistrate 
106 N. Cass Street 
Mount Ayr, lA 50854 
Sac 
David E. Fitzgerald 
Judicial Magistrate 
811 Main Street 
Sac City, lA 50583 
Truman Reida 
Judicial Magistrate 
Lake View, lA 51450 
Scott 
Paul A. Beckman 
Judicial Magistrate 
2810 Jersey Ridge Rd. 
Davenport, lA 52803 
George A. Goebel 
Judicial Magistrate 
121 W. Locust Street 
Davenport, lA 52803 
Alan R. Havercamp 
Judicial Magistrate 
2737 Carriage Hill Dr. 
Davenport, lA 52803 
James L. Ottesen 
Judicial Magistrate 
2542 E. 46th Street 
Davenport, lA 52803 
Norman M. Peterson 
Judicial Magistrate 
514 E. Geo. Washington Bl. 
Davenport, lA 52803 
Shelby 
Lorna M. Tinsley 
Judicial Magistrate 
Harlan, lA 51537 
Sioux 
Harlan W. Hummel 
Judicial Magistrate 
Hawarden, lA 51023 
Richard L. Smith 
Judicial Magistrate 




Toledo, lA 52342 
John Felts 
Judicial Magistrate 
Traer, lA 50675 
Taylor 
Jack R. Campbell 
Judicial Magistrate 
Blockton, lA 50836 
Union 
L. R. Emerson 
Judicial Magistrate 
606 New York Avenue 
Creston, lA 50801 
Van Buren 
James W. McGrath 
Judicial Magistrate 
Keosauqua, lA 52565 
Wapello 
Fred L. Nydle 
Judicial Magistrate 
436 E. Manning 
Ottumwa, lA 52501 
Kenneth W. Luke 
Judicial Magistrate 
1956 Gladstone 
Ottumwa, lA 52501 
Washington 
Thomas J. Potter 
Judicial Magistrate 
P.O. Box 190 
Wellman, lA 52356 
M. Jane Zielstorf 
Judicial Magistrate 
715 N. 8th Street 
Washington, lA 52353 
Wayne 
Sheila Ann Harned 
Judicial Magistrate 
Courthouse 




Francis H. Allen 
Judicial Magistrate 
RFD2 
Fort Dodge, lA 50501 
Dan T. McGrevey 
Judicial Magistrate 
Snell Bldg. 




Fort Dodge, lA 50501 
Winnebago 
Richard A. Potter 
Judicial Magistrate 
303- 6th Ave., NE 
Buffalo Center, lA 50424 
Winneshiek 
W. C. Schrubbe 
Judicial Magistrate 
104 1/2 Winnebago St. 
Decorah, lA 52101 
Robert Hitesman 
Judicial Magistrate 
P.O. Box 477 
Calmar, lA 52132 
Woodbury 
Lois M. Hobbs 
Judicial Magistrate 
R. I 
Sloan, lA 51055 
Delbert D. Rowse 
Judicial Magistrate 
P.O. Box 53 
Correctionville, lA 51016 
Worth 
Craig G. Ensign 
Judicial Magistrate 
Northwood, lA 50459 
Wright 
William A. Long 
Judicial Magistrate 
Eagle Grove, lA 50533 
Robert Malloy 
Judicial Magistrate 
Goldfield, lA 50542 
GENERAL ASSEMBLY 
MEMBERS OF THE SENATE-SIXTY-SEVENTH GENERAL ASSEMBLY-1978 REGULAR SESSION 
Former 
Name Address Age Occupation Senatorial District Legislative Service 
*Ashcraft, Forrest F. ___ DavenporJ-----55 Assistant Chief of--------4lst-Scott------------67 (1st), 67X 
Bergman, Irvin L. ___ Harris-----66 
*Bisenius, Stephen W. __ Cascade----30 
Briles, James E. ____ Corning_. __ _ 51 
*Burroughs, Cliff ____ Greene------60 
Calhoon, James Sioux City _______ 29 
Carr, Robert M. ____ Dubuque _____ -40 
*Coleman, C. Joseph ___ Clare _____ 54 
Police (Retired) 
Farmer, Businessman-----2nd-Osceola, Clay, ---62, 63, 64, 65, 66, 
Dickinson, Emmet, Lyon, 67 (1st), 67X 




67 (1st), 67X 
Auctioneer, Real Estate -------48th-Adams, Adair, Cass,-. ____ 56, 58, 59, 60, 60X, 
Guthrie, Montgomery, 61, 62, 63, 64, 65, 
Page, Ringgold, 66, 67 (1st), 67X 
Taylor, Union 




Meat Cutter----------------26th-Woodbury, Monona---·---67 (1st), 67X 
Securities Broker -----------------lOth-Dubuque______ 65, 66, 67 (1st), 67X 
Farmer, Businessman------------23rd-Webster, Humboldt-~ _57, 58, 59, 60, 
60X, 61, 62, 63, 
64, 65, 66, 67 (1st), 67X 
Craft, Rolf V. -----Decorah---------40 Teacher, Farmer------------------8th-Winneshiek, Bremer,--------67 (1st), 67X 
Chickasaw, Fayette, 
Howard 
*Culver, Louis P. ----Dunlap------69 Farmer -------------------------27th-Harrison, Crawford,---------66, 67 (1st), 67X 
Monona, Pottawattamie, 
*Curtis, Warren E. ---Cherokee -----63 
*DeKoster, Lucas J. ___ Hull _______ 59 
Shelby 
Certified Public------------------3rd-Cherokee, Buena Vista,----64, 65, 66, 67 (1st), 
Accountant Clay, O'Brien, Palo 67X 
Alto, Plymouth, 
Pocahontas 
Lawyer--------------------------1st-Sioux, Lyon, Plymouth ______ 6l, 62, 63, 64, 65, 
66? 67 (1st), 67X 
MEMBERS OF THE SENATE-SIXTY-SEVENTH GENERAL ASSEMBLY-1978 REGULAR SESSION-Continued 
Name Address Age 
Drake, Richard F. ___ Muscatine ___ _ 50 
*Doderer, Minnette ___ Iowa City ___ _ 54 
Gallagher, James V. ___ Jesup ______ 44 
*Glenn, Gene W. ____ Ottumwa ____ 49 
Hansen, Willard R. (Bill)_Cedar Falls ___ _46 
*Hill, Eugene M. ______ Newton _____ 64 
*Hill, Philip B. _______ Des Moines _____ 46 
Holden, Edgar H. ______ DavenporL _______ 64 
Hulse, Merlin D ·------Clarence _____ 54 
*Hultman, Calvin 0. ____ Red Oak ______ 36 









____ 63, 64, 65, 66, 67 (1st), 
67X 
. _______ 60X, 61, 62, 63, 64, 37th-Johnson_ 
65, 66, 67 (1st), 67X 
Telephone Company 16th-Black Hawk, Benton, ____ 61, 62, 65, 66, 67 (1st), 
Buchanan, Linn, Tama 67X 
Lawyer 45th-Wapello, Appanoose, 61, 62, 63, 64, 
Davis, Mahaska, 65, 66, 67 (1st), 67X 
Monroe 
General Insurance, ______ 18th-Black Hawk _______ 63, 64, 65, 66, 67 (1st), 
Real Estate 67X 
Farmer __ _ , _____ 35th-Jasper, Mahaska, _____ 58, 59, 60, 60X, 
Marion, Polk, 61, 62, 63, 64, 
Poweshiek, Warren 65, 66, 67 (1st), 67X 
Lawyer _______________ 33rd-Polk_ 64, 65, 66, 67 (1st), 67X 
Realtor-Investor _________ 40th-Scott_____ 62, 63, 64, 65 
Farmer _____________ 12th-Cedar, Clinton, 67 (1st), 67X 
Jackson, Johnson, 
Jones, Scott 
Businessman ______________ 49th-Montgomery, Fremont, ___ 65, 66, 67 (1st), 67X 
Mills, Page, 
Pottawattamie 
Dry Cleaning and_ ______ 28th-Guthrie, Audubon, ____ 65, 66, 67 (1st), 67X 
Laundromat Owner Carroll, Cass, 
Crawford, Greene, 
Shelby 
*Junkins, Lowell L. ____ Montrose ____ 33 Ambulance Service 43rd-Lee, Des Moines,-----·65, 66, 67 (1st), 67X 
Henry Operator 
*Kelly, E. Kevin _____ ,_Sioux City ____ 34 Attorney_ _ ______ 25th-Woodbury, Cherokee, ___ 64, 65, 66,67 (1st), 67X 
Plymouth 
Kinley, George R. ___ Des Moines ---40 Owner-Driving Range ----34th-Polk, Warren _______ 64, 65, 66, 67 (1st), 67X 
and Golf Sales 
*Merritt, Milo _____ Osage _____ ,62 Realtor Associate ___ 7th-Mitchell, Cerro Gordo, ___ 66, 67 (1st), 67X 
Chickasaw, Floyd, 
Howard 
Miller, Alvin V. ____ Ventura _____ 56 Businessman, ________ 6th-Cerro Gordo, Worth 65, 66,67 (1st), 67X 
Insurance Agency, 
Farmer 
MEMBERS OF THE SENATE-SIXTY-SEVENTH GENERAL ASSEMBLY-1978 REGULAR SESSION-Continued 
Name Address Age 
Miller, Charles P. ---Burlington ____ 59 
Miller, Elizabeth R. __ Marshalltown __ 72 
*Murray, JohnS. ____ Ames ______ 38 
*Nolting, Fred W. Waterloo 45 
Nystrom, John N. ___ Boone ___ _ 44 
Orr, Joan ___ _ Grinnell ___ _ 54 
Palmer, William D. __ Des Moines ___ _42 
Priebe, Berl E. -----Algona ---------59 
*Ramsey, Richard R. __ Osceola---------37 
Readinger, David M. --Des Moines-----41 
*Redmond, James M. __ Cedar Rapids _____ 35 
Robinson, Cloyd Cedar Rapids __ 39 
*Rodgers, Norman G. __ Adel _________ 5Q 
*Rush, Bob ________ Cedar Rapids _____ 33 
Schwengels, Forrest V. __ Fairfield _________ 62 
Occupation Senatorial District 
Former 
Legislative Service 
Doctor of Chiropractic -----42nd-Des Moines, Henry, 60, 60X, 61, 62, 63, 64, 
Louisa 65, 66, 67 (1st), 67X 
Homemaker ________________ 20th-Marshall, Grundy, ___ · ___ 63, 64, 65, 66, 67 (1st), 
Hardin, Jasper, 67X 
Story 
Attorney ______________________ 21st-Story, Boone, Pol 65, 66, 67 (1st), 67X 
Meat Cutter _____________________ 17th-Black Hawk ____________ 63, 66, 67 (1st), 67X 
President, Automobile __________ 22nd-Boone, Greene,----------64, 65, 66, 67 (1st), 67X 
Dealership Hamilton, Story, 
Webster 
Legislator --------------------------36th-Poweshiek, Benton, -----63 (2nd), 65, 66, 67 (1st), 
Iowa, Johnson, 67X 
Keokuk, Tama 
President, Insurance _____________ 32nd-Polk --------------------------61, 62, 63, 64, 65, 66, 
Agency 67 (1st), 67X 
Farmer, Businessman---------------4th-Kossuth, Emmet,-----------63, 64, 65, 66, 67 (1st), 
Hancock, Humboldt, 67X 
Palo Alto, Pocahontas, 
Winnebago 





Sales --------------------------------------30th-Polk ----------------------------65, 66, 67 (1st) , 67X 
Attorney-at-Law -----------------13th-Linn, Johnson--------66, 67 (1st), 67X 
Production Line ___________________ 14th-Linn, Benton----------------64, 65, 66, 67 (1st), 67X 
Operator 
Supermarket Owner, ______________ 29th-Dallas, Adair, ----------63, 64, 65, 66, 67 (1st), 
Farmer Clarke, Guthrie, 67X 
Madison, Warren 
Lawyer ----------------------15th-Linn------------------------67 (1st), 67X 
Real Estate _________________________ _44th-Jefferson, Henry, --------65, 66, 67 (1st), 67X 
Keokuk, Lee, Van 
Buren, Wapello, 
Washington 
MEMBERS OF THE SENATE-SIXTY-SEVENTH GENERAL ASSEMBLY-1978 REGULAR SESSION~Continued 
Former 
Name Address Age Occupation Senatorial District Legislative Service 
Scott, John R. _____ Pocahontas _____ 33 Farmer, Attorney ______ 24th-Pocahontas, Buena ____ 67 (1st), 67X 
*Shaff, Roger J. ----Camanche ________ 67 
Slater, Tom _______ Council Bluffs-----32 
*Taylor, Ray----------- Steamboat Rock ____ 54 
*Tieden, Dale L. _______ Elkader ____________ 55 
Van Gilst, Bass __________ Oskaloosa ____________ 66 
*Willits, Earl M. ____ Des Moines ----31 
Kevin P. Light---Secretary 





Farmer ---------------39th-Clinton, Scott----· 62, 63, 64, 65, 66, 
67 (1st), 67X 
Partner-Advertising, _______ 50th-Pottawattamie ---·---67 (1st), 67X 
Public Relations, 
Planning Firm 
Farmer --------------------5th-Hardin, Cerro Gordo, _______ 65, 66, 67 (1st), 67X 
Franklin, Hancock, 
Wright 
Farmer ____________________ 9th-Clayton, Allamakee, _______ 61, 62, 63, 64, 
Delaware, Dubuque, 65, 66, 67 (1st), 67X 
Fayette, Winneshiek 
Farmer __________________ 46th-Mahaska, Keokuk, ________ 61, 62, 63, 64, 
Lucas, Marion, 65, 66, 67 (1st), 67X 
Monroe, Poweshiek, 
Warren 
Attorney _____________ 31st-Polk.. ___ . ________ 64, 65, 66,67 (1st), 67X 
MEMBERS OF THE HOUSE-SIXTY-SEVENTH GENERAL ASSEMBLY-1978 REGULAR SESSION 
Name Address ·Age 
Anderson, Robert T. --------- Newton _____________ 32 
Arnould, Robert D. __________ DavenporL __________ 24 
Avenson, Donald D. ________ Oelwein ______________ 33 
Baker ,Keith---------------------- Linn Grove ________ _48 
Bennett, Wayne ------------ Galva ________________ 50 
Bina, Robert F ·----------------- DavenporL _________ 38 
Binneboese, Donald H. ___ Hinton ______________ 53 
Brandt, Diane--------------- Cedar Falls _______ 39 
Branstad, Terry E. ________ Lake Mills ________ 31 
Brockett, Glenn F.------------ Marshalltown _______ 67 
Brunow, John B.-------------- Centerville _________ 28 
Byerly, Richard L. __________ Ankeny ________________ 39 
Chiodo, Ned F. ________________ Des Moines _______ 35 
Clark, Betty Jean ______________ Rockwe!L __________ 57 
Clark, John H.------------- Keokuk _______________ 31 
Cochran, Dale M. _____________ Eagle Grove ______ A9 
Conlon, W a! ter_ _______________ Musca tine ___________ 30 
Connors, John H. __________ Des Moines _________ ss 
Crabb, Frank ------------Denison ____________ 74 
Crawford, Reid W. ________ Ames ________________ 26 
Cusack, Gregory D. __________ Davenport__ ________ 34 
Daggett, Horace --------------Kent__ ______________ 46 
Danker, Arlyn E. ------------ Minden_ ___________ SO 
Davitt, Philip A. ____________ St. Charles _______ 46 
Den Herder*, Elmer H. ___ Sioux Center ______ 69 
Former 
Occupation Representative District Legislative Serviee 
Teacher ________________________________ 69th-Jasper, Marion, Polk, Warren 66, 67 (1st), 67X 
Stu dent, Legislator __________________ 82nd-Scott ___________________________________ None 
Tool & Die Maker __________________ 15th-Bremer, Chickasaw, Fayette, 
Howard, Winneshiek _______________________ 65, 66, 67 (1st), 67X 
USAF-Retired, Farmer _________ 6th-Buena Vista, Cherokee, Clay, 
O'Brien, Palo Alto, Pocahontas _______ 66, 67 (1st), 67X 
Farmer -------------------------------A8th-Buena Vista, Carroll, Cherokee, 
Crawford, Ida, Sac --------------------65, 66, 67 (1st), 67X 
ArtisL----~------------------------------80th-Scott ----------------------------------66, 67 (1st), 67X 
Farmer ------------------------------49th-Cherokee, Plymouth, 
Wood bury-------------------------------------- 66, 67 (1st) , 67X 
Legislator -------------------------35th-Black Hawk --------------------------- 66, 67 (1st) , 67X 
Lawyer -------------------------------8th-Emmet, Hancock, Kossuth, 
Winnebago ______________________________ 65, 66, 67 (1st), 67X 
Retired ------------------------------39th-Marshall ____________________________ 65, 66, 67 (1st) , 67X 
Sales Manager _______________ 93rd-Appanoose, Clarke, Lucas, 
Monroe, Wayne __________________________ 65, 66, 67 (1st), 67X 
College Administrator --------------61st-Polk _____________________________________ 65, 66, 67 (1st) , 67X 
Golf Pro ---------------------------------67th-Polk ------------------------------------ 67 (1st) , 67X 
Representative ____________________ ll th-Cerro Gordo ______________________ 67 (1st), 67X 
Farmer _______________________________ 86th-Lee, Henry ---------------------------64, 65, 66, 67 (1st), 67X 
Farmer, Businessman __________ A5th-Humboldt, Webster _______________ 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 
(1st), 67X 
Attorney ________________________________ 76th-Muscatine, Scott _________________ 67 (1st), 67X 
Fire Depart. Captain Retired _64th-Polk ____________________________________ 65, 66, 67 (1st), 67X 
Retired Meat Packing Executive _53rd-Crawford, Harrison, Monona ____ 63, 65, 66, 67 (1st), 67X 
Student ____________________________ 42nd-Boone, Polk, Story------------------ 65, 66, 67 (1st), 67X 
Community Organizer ___________ 8lst -Scott ------------------------------------ 65, 66, 67 (1st) , 67X 
Farmer _____________________________ 96th-Adams, Montgomery, Page, 
Ringgold, Taylor_ ________________________ 65, 66, 67 (1st), 67X 
Farmer --------------------------------54th-Harrison, Pottawa ttamie, 
Shelby -------------------------------------65, 66, 67 (1st), 67X 
Farmer ________________________ 58th-Adair, Clarke, Dallas, 
Madison, Warren _______________________ 67 (1st), 67X 
Retired Farmer ______________ 1st-Lyon, Sioux _________________________ 57, 58, 59, 60, 60X, 
61, 62, 63, 64, 65, 
66, 67 (1st), 67X 
MEMBERS OF THE HOUSE-SIXTY-SEVENTH GENERAL ASSEMBLY-1978 REGULAR SESSION-Continued 
Name Address Age 
Dieleman, Wm. W. (Biii)_Pella _____ 46 
Doyle, Donald V. _____ Sioux City ____ 52 
Dunton, Keith H. _____ Thornburg ___ 62 
Dyrland, Terry ________ Elkader ____ ,34 
Egenes, Sonja ________ Story City ____ 47 
Evans, Cooper _____ Grundy Center -53 
Fitzgerald, Jerome _______ Fort Dodge ___ 36 
Garrison, Albert L. --------Waterloo _5() 
Gentleman, Julia B. ___ Des Moines ___ 46 
Gettings, Don Ottumwa 55 
Gilloon, Thomas J. ___ Epworth ---~28 
Gilson, Ernest W. Bayard 47 
Griffee, Willam B. ___ Nashua ____ •41 
Halvorson, Roger A. ___ Monona ___ ---'43 
Hansen, Ingwer L. ____ Hartley ____ ,65 
Harbor, William H. ___ Henderson 57 
Hargrave, Wm. J., Jr. __ Iowa City 47 
Harvey, Lavern R. Bettendorf 33 
Hines, Neal Nevada 7 
Hinkhouse, Herbert C. __ West Branch __ 6() 
Former 
Occupation Representative District Legislative Service 
Insurance Underwriter _____ 70th-Jasper, Mahaska, Marion, 
Poweshiek __________ 66, 67 (1st), 67X 
Lawyer 51st-Woodbury 57, 58, 61, 63, 64, 
65, 66, 67 (1st), 67X 
Businessman, Farm 
Operator-owner ______ 88th-Keokuk, Washington. _____ 58, 59, 60, 60X, 61, 
62, 63, 64, 65, 66, 
67 (1st), 67X 
Theatrical Director 18th-Clayton, Delaware, Dubuque, 
Fayette ____ , ________ 66, 67 (1st), 67X 
Legislator, Housewife ______ 43rd-Boone, Hamilton, Story, 
Webster 64, 65, 66, 67 (1st), 
67X 
38th-Black Hawk, Butler, Frank-
lin, Grundy, Marshall, Tama ___ 66, 67 (1st), 67X Farm Manager---· 
Small Businessman ______ 46th-Webster 65, 66, 67 (lst),67X 
Business & Engineering 
Consultant_ ____ , 34th-Black Hawk 67 (1st), 67X 
Housewife ________ ·65th-Polk _________ 66, 67 (1st), 67X 
Machine Repairman 90th-Appanoose, Davis, 
Wapello 67 (1st), 67X 
Self-employed ________ .21st-Dubuque, Jackson 66, 67 (1st), 67X 
Teacher-Coach 56th-Audubon, Carroll, Cass, 
Crawford, Greene, Guthrie, 
Shelby __________ 67 (1st), 67X 
Consulting Service ___ 14th-Chickasaw, Floyd, Howard, 
Mitchell 65, 66, 67 (1st), 67X 
Insurance, Real tor ___ 17th-Allamakee, Clayton, 
Winneshiek 66, 67 (1st), 67X 
Retired _________ .3rd-Clay, Dickinson, Lyon, 
O'Brien, Osceola, Sioux 65, 66, 67 (1st), 67X 
Grain Elevator Owner-
Operator ---------·97th-Fremont, Mills, 
Montgomery, Page _______ 56, 57, 58, 62, 63, 
64, 67 (1st), 67X 
Self-Employed ---·---74th-Johnson---------65, 66, 67 (1st), 67X 
Contractor 79th-Scott 65, 66, 67 (1st), 67X 
Small Businessman 41st-Story 66, 67 (1st), 67X 
Farmer 24th-Cedar, Clinton, Johnson, 
Scott 66, 67 (1st), 67X 
MEMBERS OF THE HOUSE-SIXTY-SEVENTH GENERAL ASSEMBLY-1978 REGULAR SESSION-Continued 
Name Address Age 
Hoffmann, Betty A. ___ Muscatine 56 
Horn, Wally E. ____ Cedar Rapids __ 44 
Howell, Rollin K. Rockford _____ 48 
Hullinger, Arlo _____ Leon ______ 56 
Husak, Emil J. _____ Toledo ____ 47 
Jesse, Norman G. ____ Des Moines __ _40 
Jochum, Thomas J. ---Dubuque 26 
Junker, Willis E. Sioux City ___ 52 
Koogler, Fred Oskaloosa 2 
Krause, Robert A. ___ Whittemore __ ___27 
Krewson, Lyle R. ----·-Urbandale 34 
Lageschulte, Ray Waverly _____ 55 
Lind, Thomas A. Waterloo 59 
Lindeen, Arnold R. ___ Swedesburg ___ 67 
Lipsky, Joan_____ Cedar Rapids __ 58 
Lonergan, Joyce Boone ______ 43 
Menke, Lester D. ____ Calumet _____ 59 
Middleswart, James I. ___ Indianola 65 
Millen, Floyd H._. ____ Farmington __ __58 
Miller, Kenneth D. ____ Independence --..52 
Miller (Sergeant), Opal _Rockwell City ____ 62 
Former 
Occupation Representative District Legislative Service 
Legislator 75th-Johnson, Louisa, 
Muscatine 67 (1st), 67X 
Teacher ______ 28th-Linn_ 65, 66, 67 (1st), 67X 
Farmer ____________ 13th-Cerro Gordo, Floyd, 
Mitchell __________ 65, 66,67 (1st), 67X 
Farmer ______________ 94th-Clarke, Decatur, Madison, 
Ringgold, Union, Wayne 61, 62, 66, 67 (1st), 
67X 
Farmer ______________ 71st-Benton, Iowa, Poweshiek, 
Tama ---------64,65,66,67 (1st), 
67X 
Attorney __________ 62nd-Polk 
------63,64,65,66, 
67 (1st), 67X 
Plant Worker __________ 19th-Dubuque __________ 66, 67 (1st), 67X 
Investor___________ 50th-Woodbury_ 65, 66, 67 (1st), 67X 
Legislator ____________ 91st-Keokuk, Lucas, Mahaska, 
Marion, Monroe, Poweshiek ____ 66, 67 (1st), 67X 
Agri-politician 7th-Hancock, Humboldt, Kossuth, 
Palo Alto, Pocahontas------ 65, 66, 67 (1st), 67X 
Legislator _______________ 59th-Polk_ 67 (1st), 67X 
Farmer, Hail Adjuster _____ 37th-Biack Hawk, Bremer, Butler, 
Floyd 66, 67 (1st), 67X 
Teacher _____________ 33rd-Black Hawk_ None 
Retired Farmer, Businessman ___ 83rd-Des Moines, Henry, Louisa __ 66, 67 (1st), 67X 
Legislator _________________ 26th-Linn______ 62, 63, 64, 65, 66, 
67 (1st), 67X 
Housewife __________________ 44th-Boone, Greene ·------66, 67 (1st), 67X 
Farmer, Insurance __________ 5th-Buena Vista, Cherokee, Clay, 
O'Brien, Plymouth 65, 66, 67 (1st), 67X 
Food Producer ______________ 92nd-Lucas, Marion, Warren ____ 62, 63, 64, 65, 66, 
67 (1st), 67X 
Retired Businessman__ ________ 87th-Henry, Jefferson, Keokuk, 
Lee, Van Buren, Wapello, 
Washington ___________________ 60, 60X, 61, 62, 63, 
64, 65, 66, 67 (1st), 
67X 
Owner-Mobile Home Court-------32nd-Black Hawk, Buchanan----65, 66, 67 (1st), 67X 
Farm Owner, Legislator ______ _47th-Calhoun, Carroll, Greene, 
Pocahontas, Sac_ -------66, 67 (1st), 67X 
MEMBERS OF THE HOUSE-SIXTY-SEVENTH GENERAL ASSEMBLY-1978 REGULAR SESSION-Continued 
Name Address Age 
Monroe, W. R. (Bill), Jr. _Burlington __ __.)39 
Newhard, Scott D. ___ Anamosa ____ 26 
Nielsen, Carl V. Altoona 45 
Norland, Lowell E. Kensett_ 46 
O'Halloran, Mary Cedar Falls-34 
Oxley, M. B. (Mike) ___ Marion 55 
Patchett, John E. North Liberty--28 
Pavich, Emil S. _____ Council Bluffs __ 46 
Pellett, Wendell C. Atlantic_ 60 
Pelton, John _______ Clinton _______ 31 
Perkins, Carroll T. Jefferson _ ___51 
Poncy, Charles N. ____ Ottumwa____55 
Rinas, B. Joseph _____ Marion ______ 30 
Scheelhaase, Lyle Moville 46 
Schnekloth, Hugo Eldridge _____ 54 
Schroeder, Laverne W. --McClelland ___ _44 
Shimanek, Nancy J. ----Monticello __ __ao 
Small, Jr., Arthur A. ----Iowa City --------44 
Smalley, Douglas R. ___ Des Moines __31 
Spear, Clay Burlington ____ 61 
Spencer, Don W. Ruthven ____ 55 
Stephens, Lyle R. ____ . Le Mars ________ 66 
Stromer, Delwyn_ Garner ______ 47 
Svoboda, Linda A. ___ Amana ____ 34 
Tauke, Thomas J. Dubuque ____ -'27 
Thompson, Patricia L. __ West Des Moines _50 
Former 
Occupation Representative District Legislative Service 
Legislator, Pharmacist ____ 84th-Des Moines--------64, 65, 66,67 (1st), 
67X 
Private Investigator _____ 23rd-Cedar, Clinton, Jackson, 
Jones ___________ 65, 66, 67 (1st), 67X 
Lawyer 63rd-Polk 65, 66, 67 (1st), 67X 
Farmer 12th-Cerro Gordo, Worth_ 65, 66, 67 (1st), 67X 
Educator 36th-Black Hawk_ 65, 66, 67 (1st), 67X 
Farmer 30th-Linn_ 61, 67 (1st), 67X 
Legislator, Law Student_ ___ 25th-Johnson, Linn 65, 66, 67 (1st), 67X 
Cereal Company Employee __ 99th-Pottawattamie 66, 67 (1st), 67X 
Farmer 95th-Adair, Adams, Cass, 
Guthrie, Uniori--------64, 65, 66, 67 (1st), 
67X 
Attorney . _______ 77th-Clinton _______ 67 (1st), 67X 
Agriculture 55th-Audubon, Carroll, Crawford, 
Greene, Guthrie 66, 67 (1st), 67X 
Maintenance Engineer ____ 89th-Mahaska, Monroe, Wapello __ 62, 63, 65, 66, 
67 (1st), 67X 
Machinis,__ ________ 29th-Linn ___________ 65, 66,67 (1st), 67X 
Farmer___ ·-------52nd-Monona, Woodbury 66, 67 (1st), 67X 
Farmer 78th-Clinton, Scott 67 (1st), 67X 
Farmer ·----98th-Mills, Pottawattamie 62, 63, 64, 65, 66, 
67 (1st), 67X 
Lawyer ___________ 22nd-Delaware, Dubuque, Jackson, 
Jones ------·----67 (1st), 67X 
Businessman -----------73rd-Johnson_ 64, 65, 66, 67 (1st), 
67X 
Attorney_ 60th-Polk __________ 67 (1st), 67X 
Retired-Postal Service ___ 85th-Des Moines, Lee 66, 67 (1st), 67X 
Farmer 4th-Clay, Dickinson, Emmet, 
Palo Alto 66, 67 (1st), 67X 
Retired Farmer _________ 2nd-Plymouth, Sioux___ 65, 66, 67 (1st), 67X 
Farmer, Legislator 9th-Cerro Gordo, Franklin, Hancock, 
Wright 62, 63, 64, 65, 66, 
67 (1st), 67X 
Journalist------- 72nd-Benton, Iowa, Johnson, 
Keokuk, Poweshiek ________ 66, 67 (1st), 67X 
Attorney _____________ 2Qth-Dubuque 66, 67 (1st), 67X 
Bank (Part-time) 66th-Polk_ 67 (1st), 67X 
MEMBERS OF THE HOUSE-SIXTY-SEVENTH GENERAL ASSEMBLY-1978 REGULAR SESSION-Continued 
Name Address Age 
Tofte, Semor C. ____ Decorah ____ 66 
Varley, Andrew Stuart 43 
Walter, Craig D. Council Bluffs_..28 
Welden, Richard W. ___ Iowa Falls 69 
Wells, James D. __ _ Cedar Rapids--49 
West, James C. ----State Center--45 
Woods, Jack E. Des Moines---41 
Wyckoff, Russell L. ___ Vinton 52 
Wray, David L. ____ Chief Clerk 
*Deceased June 2, 1978 
Occupation Representative District 
Former 
Legislative Service 
Legislator ----------------16th-Fayette, Howard, Winneshiek __ 65, 66, 67 (1st), 67X 
Farmer-----------------57th-Adair, Dallas, Guthrie 62, 63, 64, 65, 66, 
67 (1st), 67X 
Self-Employed -------------lOOth-Pottawattamie 66, 67 (1st), 67X 
Retired--------------------lOth-Franklin, Hardin, Wright---62, 63, 64, 65, 66, 
67 (1st), 67X 
Shift Leader---------------27th-Benton, Linn----------
Retailer (Furniture) ---------40th-Grundy, Hardin, Jasper, 
63, 64, 65, 66, 
67 (1st), 67X 
Marshall, Story 65, 66, 67 (1st), 67X 
Self-Employed--- -----68th-Polk, Warren--- 65, 66, 67 (1st), 67X 
Farmer --------------------31st-Benton, Black Hawk, Buchanan, 
Linn, Tama___ _64, 65, 66, 67 (1st), 
67X 
CONGRESSIONAL DIRECTORY 
UNITED STATES SENATORS 
Dick Clark, Marion__ ______________________________________ Dec. 31, 1978 
John Culver, Cedar Rapids -------------------Dec. 31, 1980 
UNITED STATES REPRESENTATIVES 
District 
I Jim Leach, Davenport -------------------------Dec. 31, 1978 
2 Michael Blouin, Dubuque-------- Dec. 31, 1978 
3 Charles Grassley, New Hartford-----------------Dec. 31,1978 
4 Neal Smith, Altoona________ Dec. 31, 1978 
5 Tom Harkin, Ames__ · ------Dec. 31, 1978 
6 Berkley Bedell, Spirit Lake _______________________ Dec. 31, 1978 
CONDITION OF STATE TREASURY 
Receipts, Disbursements and Balances in the Several Funds 
For the Fiscal Period Ending June 30, 1977 














July 1, 1976 Transfers 









Total Checks Issued 













TOTALS $1 ,254,307,697 $2,962,288,254 $4,216,595,951 $2,883,585,128 $1,333,010,823 
Balance July 1, 1976--------------~1,254,307,697 
Receipts and Transfers 2,962,288,254 
Total ,216,595,951 
Disbursements and Transfers ____________ .$2,883,585,128 
Balance June 30, 1977 $1,333,010,823 
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